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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺶﻴاز ﭘ ﺗﺮ ﻊﻳﺳﺮ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻨﻪﻴزﻣ، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻲﺎﺑﻳ ﻲﺗﻮاﻟ ﻫﻤﭽﻮن، ﻲو ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺴﺘﻳدر ﻋﻠﻮم ز ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ يﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻲﺎﺑﻳ دﺳﺖ
ﺑﻪ  رو ﺰﻴﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧ و ﮔﺮدد ﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻪﻴاز اﻃﻼﻋﺎت اوﻟ ﻲﻤﻴﻋﻈ ﺎرﻴﺣﺠﻢ ﺑﺴ، رو ﻦﻳا از. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت وﻫﻮش  يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ، ﻋﻠﻢ آﻣﺎر، يﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتاز  ﻲﻘﻴﻛﻪ ﺗﻠﻔ يﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻫﺎي ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﻃﺮاﺣ. اﺳﺖ ﺶﻳاﻓﺰا
ﻋﻠﻮم ذﻛﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان . (1)اﺳﺖ ﻲاﻟﺰاﻣ، ﺶﻳاﻃﻼﻋﺎت روﺑﻪ اﻓﺰا ﻦﻳا ﺮﻴﺗﻔﺴ ﭘﺮدازش و، ﺮهﻴﺟﻬﺖ ذﺧ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ
 ﺗﺮاﻧﺲ، ﻚﻴژﻧﻮﻣ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﻲﻣﻨﻄﻘ يﺮﮔﻴ ﺠﻪﻴو ﻧﺘ ﻲﺴﺘﻳز ﺪهﻴﭽﻴﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘ ﻲﻜﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ياﺑﺰارﻫﺎ
  . (2)ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺗﻠﻘ ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ ﻲاﺻﻠ ﻫﺎي ﻨﻪﻴزﻣ، ﻚﻴو ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻮﻣ ﻚﻴﭘﺮوﺗﺌﻮﻣ، ﻚﻴﭙﺘﻮﻣﻛﺮﻳ
ﺗﺤﺖ  ﻫﺎياﻓﺰار ﻧﺮم و ﻫﺎ داده ﮕﺎهﻳﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎ enilnoآزاد و ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺻﻮرت يﻣﺘﻌﺪد ﻲﻜﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ياﺑﺰارﻫﺎ، اﻣﺮوزه
 ﺎرﻴاﺧﺘ در يﺪارﻳﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﻳﻲﻫﺎاﻓﺰار ﻧﺮم ﺎﻳ و ﺗﺎپ دﺳﻚ اﻓﺰار ﻧﺮمن ﺑﺎ ﻋﻨﻮا ﻨﺪوزﻳو اﺟﺮا در و ﺮهﻴﻗﺎﺑﻞ ذﺧ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺎﻳ، وب
 ﻲﭘﺰﺷﻜ و ﻲﺴﺘﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز در ﻲاﻧﻘﻼﺑ يﻮﺗﺮﻴﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎﻣﭙ و ﻲﻜﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ اﺑﺰارﻫﺎي ﻇﻬﻮر. (3)اﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
 يﻫﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻣﺪه از ﺑﻪ دﺳﺖﺧﺎم  ﻫﺎي داده ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ و ﭘﺮدازش، ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ، ﺮهﻴذﺧ ياﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮا ﻦﻳا. اﺳﺖ ﺠﺎدﻛﺮدهﻳا
ﻣﺤﻘﻘﺎن  يﻋﻼﻗﻤﻨﺪ. (4)اﻧﺪ ﺎﻓﺘﻪﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺞﻳﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ و ﻧﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳ ﻲﭼﻮن ﺗﻮاﻟ اي ﺸﺮﻓﺘﻪﻴﭘ
، ﺸﺮﻓﺘﻪﻴﭘ يﻫﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻇﻬﻮر و ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻳ دﺳﺖ، ﻲﻋﻠﻤي  ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳداﻧﺶ در ا ﻨﺪهﻳﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن و رﺷﺪ ﻓﺰا
ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻋﺖ  ﻪﻴاوﻟ يﻫﺎ داده ﻦﻳا . ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮيروﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻪﻴاوﻟ يﻫﺎ از دادهاي  اﻣﺮوز را ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﺪون ﻛﻤﻚ  ﻫﺎ ﺣﺠﻢ از داده ﻦﻳا ﻲﻣﻨﻄﻘ ﺮﻴارﺗﺒﺎط و ﺗﻔﺴ يﺑﺮﻗﺮار. اﺳﺖ ﺮﻳﻧﺎﭘﺬ اﺟﺘﻨﺎب يﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﺮ ﺪنﻴﺑﺨﺸ
 ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎ يﺑﺎ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﻜﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ياﺑﺰارﻫﺎ. ﺴﺖﻴﻧ ﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎن ﻲﻜﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ يﻫﺎ اﺑﺰار
 ﺑﺎ. اﻧﺪ ﺪهﻳﻋﻠﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮد ﻖﻴدﻗ يﻫﺎ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺪﻴوﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸ ﻞﻴﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬ مﻣﺪاو يﻫﺎ ﻲروزرﺳﺎﻧ ﻪﺑ
 يﻣﻌﺘﺒﺮ ﺞﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﺸﺮوﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻫﺪف ﭘ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢﺻﺮف  زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ اﺑﺰارﻫﺎ در ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده ازا
 درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮطاي  ﮔﺴﺘﺮده و ﻊﻳﺳﺮ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ، ﻲﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ ﻲﻜﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ياﺑﺰارﻫﺎ ﻲﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓ. (5)ﺎﻓﺖﻳدﺳﺖ 
از  ﻳﻲﺑﺎﻻ اﺑﺰارﻫﺎ آن ﭼﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﺻﺪ ﻦﻳﻇﻬﻮر ا. وﺟﻮد آﻣﺪﻪ ﺑ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﺑﻪ ا
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اﺑﺰارﻫﺎ در  ﻦﻳا ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮيو  ﺪﻳﺟﺪ ﺎﻳﺣﺎﺿﺮ  ياﺑﺰارﻫﺎ ﻲﻣﻌﺮﻓ. ﺎﻓﺖﻳﺣﻮزه اﺧﺘﺼﺎص  ﻦﻳﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻪ ا
ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  ﺣﺎﺿﺮﺣﺎل  در. (6)ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻦﻳﺗﺮ ﻲاﺻﻠ ﻲﻜﻴﺘو ژﻧ ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ-ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻠﻮﻟ
 يﻛﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎ. (7)ﻢﻴﻫﺴﺘ ﻦﻴﺑﺎﻟ و ﺸﮕﺎهﻳﺳﻄﺢ آزﻣﺎ در ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ يﻫﺎ ﻨﻪﻴاﻧﻮاع زﻣ اﺑﺰارﻫﺎ در ﻦﻳا ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺮﻴﮔ ﭼﺸﻢ
درﻣﺎن و ، ﺺﻴﺗﺸﺨ ﺪﻳﺟﺪ يﻮﻣﺎرﻛﺮﻫﺎﻴﺑ ﻲﻣﻌﺮﻓي  ﻨﻪﻴدر زﻣاي  ارزﻧﺪه ﺞﻳﻧﺘﺎ، ﻚﻳﻧﺰد ﻨﺪهﻳﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در آ ﻲﻜﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ
 يﻫﺎ ﺷﻚ ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻲﺑ. ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻲﭘﺰﺷﻜ يﺳﺎز ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺼ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎي  ﻪﻴﺗﻬ
. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺮﻳﭘﺬ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻜﺎن ﻢﻴﺣﺠﻢ ﻋﻈ ﻦﻳا يﺳﺎز يﻛﺮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻛﺎرﺑﺮد ﺪاﻴﭘ، داده يﻫﺎ ﮕﺎهﻳو ﭘﺎ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
 يﺑﺮا ﻛﻪاي  ﻨﻪﻳﭘﺮﻫﺰ ياﻓﺰار ﺳﺨﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺖا يﺎدﻳز يﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ يﺑﻌﻀﺎ دارا ﻫﺎاﻓﺰار ﻧﺮم ﻦﻳا ﺴﻨﺲﻳﻻ ﻛﻪ ﻦﻳﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
رو  ﻦﻳااز. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ياز ﻗﺒﻞ ﺿﺮور ﺶﻴرا ﺑ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳدر ا ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهوﺟﻮد، اﺳﺖ ﺎزﻴﻫﺎ ﻧاﻓﺰار ﻧﺮم ﻦﻳا ياﺟﺮا
ﻣﺸﺨﺺ  اﻫﺪاف ﻫﺎ و ﮔﺎم، ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه در ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ يﺳﺎز ﺎدهﻴﭘ و ﻲﻃﺮاﺣ ﺑﻴﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺪف 
  . اﺳﺖآن 
  
  ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺷﺮح
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ: ﺮﻳز ﻳﻲاﺟﺮا يﻓﺎزﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻲﻜﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ اﻧﺪازي راه يﺑﺮا
 يﺑﺮا ﻲﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ يﻓﻀﺎ يﺳﺎز آﻣﺎده، ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴدر ﺣﻮزه ﺑ ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎاﻓﺰار ﻧﺮماز  ﻲو آﮔﺎﻫ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
  . ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ يﺑﺮا ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ يﻫﺎ دﻫﻨﺪه ﺲﻳﺳﺮو ﻪﻴﺗﻬ، ﺸﮕﺎهﻳاﻓﺰار آزﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻪﻴﺗﻬ، ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
  
 يﺷﺪه ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻦ ﺑﺎز و ﺗﺠﺎر يآور ﺟﻤﻊ يﻫﺎاﻓﺰار ﻧﺮمﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴدر ﺣﻮزه ﺑ ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎاﻓﺰار ﻧﺮم
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ يﺑﺮدار ﻧﺼﺐ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﻫﺎ دﻫﻨﺪه ﺲﻳﺳﺮو ﺰﻴو ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺎﻧﻪﻳرا يﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮ رو ﻢﻴﺗﻘﺴ
. ﺷﺪﻧﺪ ياﻧﺪاز ﻣﻨﺎﺳﺐ راه يﻜﺮﺑﻨﺪﻴو ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘ ﺪﻳﻪ ﮔﺮدﻴﺗﻬ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﻦﻳا يﺑﺮا ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ يﻫﺎ دﻫﻨﺪه ﺲﻳﺳﺮو ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻲو ﭘﮋوﻫﺸ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﻛﻪ ﺑﺮا ﺪﻳﮔﺮد ياﻧﺪاز راه ﻚﻴاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗ ﻮﻴﺣﻮزه ﺑ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﻚ
  .واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ يﺑﺮدار ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
  
  :ﻧﻜﺎت آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه/  ﺑﺤﺚ
در ﺣﻮزه  ﻊﻣﺮﺟ ﻲاز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼ ﻲﻜﻳﺑﻪ  ﻞﻳﺗﺒﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻲﺑﺮﺧ ﻛﻪ ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
ﻧﻘﺶ  ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﻦﻳا اﻧﺪازي راه، اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﻦﻳﻧﻮ يﻫﺎ يآور ﻓﻦ ﺴﺖﻳو ز ﻲﻣﻠﻜﻮﻟ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺰﻴو ﻧ ﻳﻲﻧﺎﺷﻨﻮا، ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻚﻴژﻧﺘ
 يﻫﺎاﻓﺰار ﻧﺮم ﻪﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬ ﺪﻴاﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻦﻳا ﻲو ﭘﮋوﻫﺸ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻞﻴدر ﺗﻜﻤ ﻲاﺻﻠ
در . ﺎﺑﺪﻳ ﺶﻳﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰا ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﻦﻳا ﺖﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻌﺎﻟ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺮﻳو ﺳﺎاي  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ يﻮﻟﻮژﻴﺑ، ﻚﻴدر ﺣﻮزه ژﻧﺘ ﻲﺗﺨﺼﺼ
 يﻫﺎ دﻫﻨﺪه ﺲﻳﺳﺮو ﺰﻴو ﻧ يﭘﺮدازش ﻣﻮاز ﺖﻴﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠ يﻫﺎاﻓﺰار ﻧﺮم، ﺗﺮ ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻓﺰارﻫﺎﺳﺨﺖ ا ﻪﻴﺗﻬ يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﮔﺎم
 ﻚﻴاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗ يﻫﺎ ﺣﻮزه يﺑﺮا يﻣﺠﺎز ﻲآﻣﻮزﺷ يﻣﺤﺘﻮا ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻢﻴﺣﺠ يﻫﺎ داده يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ
  .در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دارد ﺰﻴﻧ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺴﺖﻳز
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺮﻴو ﺗﻔﺴ ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺰﻴو ﻧ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ياز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدآور
  ﺛﺮﻳﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎر  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎاﻧﺪازي  ﺗﺠﺮﺑﻪ راه
 
 emji//:ptth .ium .ca .ri (31)71: 6931ﻲ / در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﺗﺤﻮل و ﻧﻮآور يﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮋهﻳﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ/ و/  631
 يﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺲﻴﻟﺰوم ﺗﺎﺳ، اﺳﺖ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﻣﺠﺮب در ا ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧ يﺮﻴﮔﻛﺎر ﻪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑ يﻫﺎ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﻚاﻓﺰار ﻧﺮم
 يﻓﻀﺎ ﺰﻴﻛﻨﻨﺪه و ﻧ ﺖﻳﺣﻤﺎ ياﻓﺰارﻫﺎ ﺳﺨﺖ، ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ يﻫﺎاﻓﺰار ﻧﺮم ﻲداﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣ ﺎرﻴدر اﺧﺘ. ﮔﺮدد ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ
 يﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺲﻴﺳﺄﺗ. اﺳﺖ يﺿﺮور ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﻖﻴاﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘ يﺎﻳاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  يدر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮد ﺪﺗﻮاﻧ ، ﻣﻲﻛﺸﻮر ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهدر ﺳﻄﺢ  ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ
 ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲاز ﻋﻠﻢ و ﻣﻘﺎﻻﺗ ﻲﻤﻴﺣﺠﻢ ﻋﻈ ﺪﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ ﻲاﺳﺎﺳ ﻲآﻧﻬﺎ ﮔﺎﻣ ﺰﻴو آﻧﺎﻟ ﺮﻴو ﺗﻔﺴ ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ ﻨﻪﻴزﻣ
  . ﺑﻮد ﺪوارﻴاﻣ ﻦﻴاﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎﻟ ﻦﻳدر اﺳﺘﻔﺎده از ا، يدر ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺰﻴو ﻧ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه يدر ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺗﻮان ﻣﻲﻛﻪ 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻮم  يﺳﺎز ﻲدر ﺟﻬﺖ ﺑﻮﻣ ﺰﻴو ﻧ ﺗﺮ ﻛﻢ ﺎرﻴﺑﺴ ﻳﻲﻫﺎ ﻨﻪﻳو ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻫﺰ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻲﭘﮋوﻫﺸ يارﺗﻘﺎ ﺟﻬﺖ
 ﻲﺗﻤﺎﻣ ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻪرﺷﺘ ﻦﻳﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ا يﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺮا ﻲﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺠﺎدﻳﺟﻬﺖ ا ﺰﻴدر ﻛﺸﻮر و ﻧ ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ
 اﻧﺪازي راه، ﻲاز ﻃﺮﻓ. ﺷﻮﻧﺪ ﺰﻴﺗﺠﻬ ﻚﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﺑ يﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ، ﻛﺸﻮر ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺸﮕﺎهﻳﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ آزﻣﺎﻪ ﺑ ﺰﻴﻧ ﻢﻴﺣﺠ يﻫﺎ و داده ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺴﺖﻳز يﻫﺎ داده ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺰﻴو ﻧ يﻛﺎو داده يﻫﺎ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
  . ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻚﻴاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻮﻴﺑ
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ
 يﺟﻨﺎب آﻗﺎ ﺧﺼﻮصﻪ ﺑ، ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲو ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ﻲﻋﻠﻮم ﺳﻠﻮﻟ ﻘﺎتﻴﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘ ﻦﻴوﻟﺆﻣﺴ از
  . ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲﻫﻤﻜﺎران ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧ ﺮﻳو ﺳﺎ ﻲﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺧ، ﺷﻢ زادهﻫﺎ دﻛﺘﺮ
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